









































































































































































5 項目について，“ 1 ：全く感じられなかった”か











































































































Table １ 　QMI 各領域の平均値（標準偏差）
QMI 覚醒条件 暗示条件 t 値
視覚 23.50 （4.13） 26.07 （4.07） 2.86 **
聴覚 24.00 （5.02） 24.00 （6.32） 0.00
皮膚感覚 22.07 （5.65） 23.64 （5.64） 1.16
運動感覚 24.61 （5.78） 24.43 （6.22） 0.11
味覚 21.57 （6.39） 23.64 （6.21） 1.39 †
嗅覚 21.08 （5.23） 21.86 （7.36） 0.60
身体感覚 25.21 （5.65） 25.64 （5.40） 0.40
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Effect of Heaviness and Warmth Suggestions on the Vividness of Mental Imagery
Hanae Tamura １ ）
［Abstract］
　The  purpose  of  this  study was  to  examine whether  heaviness  and warmth  suggestions 
increases the vividness of mental imagery. The shortened form of Betts’ Questionnaire Upon 
Mental Imagery （QMI） was orally administered to participants in both waking and sugges-




tive  condition  were  higher  than  those  in  the  waking  condition.  The  results  suggest  that 
heaviness and warmth suggestions increases the vividness of mental imagery.
［Key Word］   vividness of mental imagery, heaviness and warmth suggestions,  
autogenic training, hypnosis
